ASUHAN KEBIDANAN CONTINUITY OF CARE 





DI BPM SITI INGANAH 











































































































































SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Pokok  Bahasan : ASI ekslusif 
Sasaran  : Ny S 
Tanggal Pelaksanaan : 02 Mei 2017 
Waktu   : 09.00 WIB 
Tempat Praktik : Rumah Ny. S Jenangan 
 
A. Tujuan Umum 
Ibu dapat memahami tentang ASI ekslusif 
 
B. Tujuan Khusus 
Setelah di lakukan penyuluhan, Ibu dapat mengerti tentang pengertian ASI Ekslusif, 
petunjuk pemberian ASI Eksklusif, keuntungan menyusui, inisiasi menyusu dini, 
keuntungan IMD, dan cara menyusui yang benar 
 
C. Materi  : ASI ekslusif 
 
D. Kegiatan  
Metode : Ceramah dan Tanya Jawab  
Media  : Leaflet 
Langkah-langkah: 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Memberi salam Menjawab salam  
1 menit Pembukaan Mendengarkan  
2 menit Menyampaikan Materi Mendengarkan leaflet 
1 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit 
Penutup dan memberi 
salam 
Menjawab salam  
 
E. Evaluasi 
Ibu mengerti dan mampu menjelaskan kembali tentang kan ASI Ekslusif, petunjuk 
pemberian ASI Eksklusif, keuntungan menyusui, inisiasi menyusus dini, keuntungan 




















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Bahaya Nifas 
Sasaran  : Ny S 
Tanggal Pelaksanaan : 02 Mei 2017 
Waktu   : 09.00WIB 
Tempat Praktik : Rumah Ny. S, Jenangan 
 
A. Tujuan Umum 
Ibu dapat memahami tentang  Bahaya Nifas 
 
B. Tujuan Khusus  
Setelah dilakukan penyuluhan, Ibu dapat mengerti tentang pengertian bahaya nifas, 
penyebab infeksi nifas, macam-macam infeksi nifas, dan tanda-tanda infeksi masa 
nifas 
 
C. Materi  : Bahaya Nifas 
 
D. Kegiatan  
Metode : Ceramah dan Tanya Jawab  
Media  : Leaflet 
Langkah-langkah: 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Memberi salam Menjawab salam  
1 menit Pembukaan Mendengarkan  
2 menit Menyampaikan Materi Mendengarkan leaflet 
1 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup dan memberi salam Menjawab salam  
 
E. Evaluasi 
Ibu mengerti dan dapat menjelaskan kembali pengertian bahaya nifas, penyebab 


















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Imunisasi 
Sasaran  : Ny. S 
Tanggal Pelaksanaan : 26 April 2017 
Waktu   : 14.20 WIB 
Tempat Praktik : BPM Siti Inganah, Jenangan 
 
A. Tujuan Umum 
Ibu dapat memahami tentang Imunisasi 
 
B. Tujuan Khusus 
Setelah dilakukan penyuluhan, Ibu dapat mengerti tentang pengertian imunisasi, jenis-
jenis imunisasi, dan jadwal imunisasi 
 
C. Materi  : Imunisasi 
 
D. Kegiatan  
Metode : Ceramah dan Tanya Jawab  
Media  : Leaflet 
Langkah-langkah: 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Memberi salam Menjawab salam  
1 menit Pembukaan Mendengarkan  
2 menit Menyampaikan Materi Mendengarkan leaflet 
1 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup dan memberi salam Menjawab salam  
 
E. Evaluasi 
Ibu mengerti dan dapat menjelaskan kembali tentang pengertian imunisasi, jenis-jenis 




















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : KB suntik 3 bulan 
Sasaran  : Ny S 
Tanggal Pelaksanaan : 19 Juni 2017 
Waktu   : 09.00 WIB 
Tempat Praktik : BPM Siti Inganah, Jenangan 
 
A. Tujuan Umum 
Ibu dapat memahami tentang  KB suntik 3 bulan 
 
B. Tujuan Khusus 
Setelah dilakukan penyuluhan, Ibu dapat mengerti tentang  cara kerja KB suntik 3 
bulan, kelebihan dan kekurangan KB suntik 3 bulan, dan efek sampingnya 
 
C. Materi  : KB suntik 3 bulan 
 
D. Kegiatan  
Metode : Ceramah dan Tanya Jawab  
Media  : Leaflet 
Langkah-langkah: 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Memberi salam Menjawab salam  
1 menit Pembukaan Mendengarkan  
2 menit Menyampaikan Materi Mendengarkan leaflet 
1 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup dan memberi salam Menjawab salam  
 
E. Evaluasi 
Ibu mengerti dan dapat menjelaskan tentang cara kerja KB suntik 3 bulan, kelebihan 


















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Keluarga Berencana 
Sasaran  : Ny S 
Tanggal Pelaksanaan : 09 Juni 2017 
Waktu   : 07.00WIB 
Tempat Praktik : Rumah Ny. S, Jenangan 
 
A. Tujuan Umum 
Ibu dapat memahami tentang  Keluarga Berencana 
 
B. Tujuan Khusus  
Setelah dilakukan penyuluhan,  Ibu dapat mengerti tentang Keluarga Berencana dan 
macam-macam alat kontrasepsi 
 
C. Materi  : Keluarga Berencana 
 
D. Kegiatan  
Metode : Ceramah dan Tanya Jawab  
Media  : Leaflet 
Langkah-langkah: 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Memberi salam Menjawab salam  
1 menit Pembukaan Mendengarkan  
2 menit Menyampaikan Materi Mendengarkan leaflet 
1 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup dan memberi salam Menjawab salam  
 
E. Evaluasi 
Ibu mengerti dan dapat menjelaskan kembali tentang Keluarga Berencana dan 


















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Gizi atau Nutrisi Ibu Nifas 
Sasaran  : Ny S 
Tanggal Pelaksanaan : 26 April 2017 
Waktu   : 14.15 WIB 
Tempat Praktik : BPM Siti Inganah, Jenangan 
 
A. Tujuan Umum 
Ibu dapat memahami tentang Gizi atau Nutrisi Ibu Nifas 
 
B. Tujuan Khusus 
Setelah dilakukan penyuluhan, Ibu dapat mengerti tentang pengertian gizi atau nutrisi, 
dampak jika gizi  Ibu nifas tidak terpenuhi, dan susunan menu makan Ibu nifas 
 
C. Materi  : Gizi dan Nutrisi Ibu Nifas 
 
D. Kegiatan  
Metode : Ceramah dan Tanya Jawab  
Media  : Leaflet 
Langkah-langkah: 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Memberi salam Menjawab salam  
1 menit Pembukaan Mendengarkan  
2 menit Menyampaikan Materi Mendengarkan leaflet 
1 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup dan memberi salam Menjawab salam  
 
E. Evaluasi 
Ibu mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian gizi atau nutrisi, dampak jika 


















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Perawatan bayi sehari-hari 
Sasaran  : Ny S 
Tanggal Pelaksanaan : 09 Mei 2017 
Waktu   : 10.00 WIB 
Tempat Praktik : Rumah Ny. S, Jenangan 
 
A. Tujuan Umum 
Ibu dapat memahami tentang Perawatan bayi sehari-hari 
 
B. Tujuan Khusus 
Setelah dilakukan penyuluhan, Ibu dapat mengerti tentang perawatan bayi dirumah, 
memandikan bayi dan merawat tali pusat bayi 
 
C. Materi  : Perawatan bayi sehari-hari 
 
D. Kegiatan  
Metode : Ceramah dan Tanya Jawab  
Media  : Leaflet 
Langkah-langkah: 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Memberi salam Menjawab salam  
1 menit Pembukaan Mendengarkan  
2 menit Menyampaikan Materi Mendengarkan leaflet 
1 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup dan memberi salam Menjawab salam  
 
E. Evaluasi 
Ibu mengerti dan dapat menjelaskan kembali tentang perawatan bayi dirumah, 


















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Perawatan Payudara 
Sasaran  : Ny S 
Tanggal Pelaksanaan : 02 Mei 2017 
Waktu   : 09.00WIB 
Tempat Praktik : Rumah Ny.S, Jenangan 
 
A. Tujuan Umum 
Ibu dapat memahami tentang  Perawatan Payudara 
 
B. Tujuan Khusus  
Setelah dilakukan penyuluhan, Ibu dapat mengerti tentang pengertian perawatan 
payudara, alat-alat yang diperlukan dan langkah-langkah perawatan payudara 
 
C. Materi  : Perawatan Payudara 
 
D. Kegiatan  
Metode : Ceramah dan Tanya Jawab  
Media  : Leaflet 
Langkah-langkah: 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Memberi salam Menjawab salam  
1 menit Pembukaan Mendengarkan  
2 menit Menyampaikan Materi Mendengarkan leaflet 
1 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup dan memberi salam Menjawab salam  
 
E. Evaluasi 
Ibu mengerti dan dapat menejlaskan kembali tentang tentang pengertian perawatan 


















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Persiapan Persalinan 
Sasaran  : Ny S 
Tanggal Pelaksanaan : 23 April 2017 
Waktu   : 08.30 WIB 
Tempat Praktik : BPM Siti Inganah, Jenangan 
 
A. Tujuan Umum 
Ibu dapat memahami tentang Persiapan Persalinan 
 
B. Tujuan Khusus 
Setelah dilakukan penyuluhan, Ibu dapat mengerti tentang hal-hal yang perlu di 
siapkan untuk persiapan persalinan seperti persiapan mental, pilihan tempat bersalin, 
fisik bu hamil, ekonomi, dan transportasi 
 
C. Materi  : Persiapan Persalinan 
 
D. Kegiatan  
Metode : Ceramah dan Tanya Jawab  
Media  : Leaflet 
Langkah-langkah: 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Memberi salam Menjawab salam  
1 menit Pembukaan Mendengarkan  
2 menit Menyampaikan Materi Mendengarkan leaflet 
1 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup dan memberi salam Menjawab salam  
 
E. Evaluasi 
Ibu mengerti dan dapat menjelaskan kembali tentang hal-hal yang perlu di siapkan 
untuk persiapan persalinan seperti persiapan mental, pilihan tempat bersalin, fisik bu 

















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Tanda-tanda Persalinan 
Sasaran  : Ny S 
Tanggal Pelaksanaan : 23 April 2017 
Waktu   : 08.35 WIB 
Tempat Praktik : BPM Siti Inganah, Jenangan 
 
A. Tujuan Umum 
Ibu dapat memahami tentang Tanda-tanda Persalinan 
 
B. Tujuan Khusus 
Setelah dilakukan penyuluhan, Ibu dapat mengerti tentang pengertian persalinan dan 
tanda-tanda persalinan  
 
C. Materi  : Tanda-tanda Persalinan 
 
D. Kegiatan  
Metode : Ceramah dan Tanya Jawab  
Media  : Leaflet 
Langkah-langkah: 
Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Memberi salam Menjawab salam  
1 menit Pembukaan Mendengarkan  
2 menit Menyampaikan Materi Mendengarkan leaflet 
1 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup dan memberi salam Menjawab salam  
 
E. Evaluasi 





















































 Jumlah Total Rp.1.570.000 
 
